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CONTRIBUCIÓ A L'ESTUDI DELS 
MICROLEPIDÒPTERS DE LA COMARCA DE 
L'ANOIA. FAMÍLIA CRAMBIDAE.* 
per EMILI REQUENA I MIRET 
• Aquest treball va guanyar «ex-aequo» el III Premi Jaume Caresmar, atorgat l'any 1989 i convocat conjun-




Un dels treballs d'investigació més interessants dins del camp de la lepidopte-
rologia se centra en la taxonomia, o sigui, en la classificació i determinació, en 
aquest cas, dels lepidòpters. 
Per determinar a quina espècie pertany un lepidòpter, allò més fàcil és fer un 
reconeixement de la forma i el color de les ales, la qual cosa és factible en molts 
casos, sobretot en papallones diürnes, però en d'altres varietats, com ara les noc-
turnes i, especialment, en els microlepidòpters, la correcta determinació esdevé 
molt més difícil. És per això que haurem d'ajudar-nos en d'altres elements de l'in-
secte que tinguin característiques més constants que no pas els variables dibuixos de 
les ales. 
Un d'aquests elements és la nerviació alar, que es pot posar en evidència mit-
jançant tècniques adequades i permet realitzar una determinació familiar i en al-
guns casos fins i tot genèric, però no específic. 
Un altre element extern de determinació és la forma de les antenes, que ens 
servirà en alguns casos per conèixer el sexe de les espècies o també, en d'altres, per 
conèixer la família a què pertany. 
D'altres elements externs poden ser els palps labials, precisament molt caracte-
rístics en el grup de microlepidòpters que tractarem ací. 
Un dels procediments de diferenciació més emprats i a la vegada fiables, és 
l'estudi d'un element intern: l'estructura genital o genitàlia. Aquest ens servirà per 
determinar amb molta seguretat de quina espècie es tracta. 
Ara bé, quan passem a un altre nivell en el que allò que s'estudia és la col·lo-
cació d'una espècie dins d'un ordre sistemàtic tot analitzant la validesa o no d'una 
família, d'un gènere, o d'una espècie, el treball dels grans especialistes esdevé enor-
mement complex. 
Actualment, els estudis que es realitzen es basen, a més dels elements anterior-
ment descrits, en l'anàlisi de les estructures dels òrgans fonoreceptors; i això aplicat 
a la superfamília que a continuació detallarem, té una gran importància. 
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HISTÒRIA DE LA FAMÍLIA CRAMBIDAE 
D'aquesta família de microlepidòpters, se n'ha fet molt pocs estudis, tant a 
nivell peninsular com de Catalunya. 
Les primeres referències sobre Catalunya de què es disposa, són les donades per 
Miquel Cuní i Martorell en els anys 1874, 1884 i 1896. També Ascensi Codina i 
Ferrer, en les recerques dels anys 1914 i 1918, recollí exemplars de Crambidae, els 
quals en morir ell (1932) s'integraren a la col·lecció del Museu de Zoologia de 
Barcelona, on era conservador d'Entomologia. 
Recentment han aparegut diversos treballs sobre aquesta família en el Butlletí 
de la Societat Catalana de Lepidopterologia realitzats per Albert Masó i Planas i J.J. 
Pérez De-Gregorio (1985 i 1986); també acaba d'aparèixer un complet estudi sobre 
un gènere d'aquesta família elaborat per De-Gregorio (1989), (vegeu bibliografia). 
Amb caràcter peninsular cal destacar la tasca duta a terme pel professor Ramon 
Agenjo Cecília (1908-1984), amb diversos treballs sobre diferents grups d'aquesta 
família, on descriu espècies noves per la península. 
MATERIAL I MÈTODES 
Aquest treball és el resultat, d'una banda, del treball de camp, amb recerques en 
diferents llocs de la comarca d'Anoia des de l'any 1983 al 1988, i d'altra banda, de 
l'estudi fet de les espècies trobades, amb la determinació i classificació correspo-
nents, mitjançant la consulta de les obres i treballs relacionats a la bibliografia. 
Per efectuar les recerques s'ha disposat d'un parany-llum de Heath, en el qual 
s'aprofita l'atracció que senten la majoria de lepidòpters nocturns per la llum (foto-
tropisme). 
Les captures fetes així, han servit per fer un mostratge de diferents llocs de la 
comarca escollits prèviament per les seves característiques ecològiques. 
Per escollir aquests llocs, dotze en total, s'ha tingut en compte perquè fossin 
representatius, el tipus de vegetació i el sòl, l'altitud, l'estat de degradació del lloc, 
etc. 
De totes les espècies de lepidòpters nocturns recollides, es van realitzar treballs 
sobre tots els macrolepidòpters, dividint- los en tres grans grups: El primer sobre la 
família Noctuidea, ja publicat (1987), un altre dels Macroheteròcers, i un tercer de la 
família Geometridae. 
Quant als microlepidòpters, aquest és el primer treball que estudia la família 
Crambidae. 
Actualment s'està treballant en d'altres grups de microlepidòpters, molt més 
nombrosos si tenim en compte que aquests formen el 60 % de tots els lepidòpters de 
l'Anoia, incloent els Ropalòcers de vol diürn. 
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SISTEMÀTICA DELSPYRALOIDEA 
L'estructura i ordenació de la superfamília Pyraloidea és realment complexa, 
està sotmesa a constants canvis i revisions, també varia substancialment d'un autor 
a l'altre. 
Intentar esbrinar quina és la posició sistemàtica de les famílies i subfamílies és 
una tasca difícil, ja que és especialment enrevessada la trajectòria històrica en l'or-
denació d'aquest grup de microlepidòpters. 
Per fer la revisió històrica d'aquest grup, cal recular a finals del segle pasçat, 
quan Hampson donà les primeres directrius que foren seguides per Lederer i conti-
nuarem amb el catàleg de Staudinger-Rebel (1901), on Rebel es mantingué més o 
menys en les línies mestres donades per Hampson. 
La revisió feta per Hampson agrupa tots els Pyràlids coneguts fins aleshores, 
amb l'ordenació d'unes deu mil espècies. Les divisions subfamiliars es basaven en 
criteris de nerviació alar i característiques dels palps. 
S'han trobat deficiències en la seva gran obra, però s'ha de reconèixer que abans 
que ell s'hi dediqués el desordre en aquest grup de lepidòpters era total. 
El primer investigador que va fer servir la genitàlia per fer una ordenació d'a-
quest grup, fou Muller-Rutz (1927). Més endevant, en el 1932, Bomer basà la seva 
ordenació en l'estructura dels òrgans timpànics abdominals. 
Pierce i Metcalfe (1938) publicà un treball en el qual va incloure les genitàlies 
dels Pyràlids britànics. 
En estudiar els treballs actuals, s'observen tres tendències diferenciades: la pri-
mera es podria denominar «plurifamiliar», i es basa a mantenir en la superfamília 
Pyraloidea, (Pyràlids en general), sis famílies. 
Aquesta concepció parteix de l'esquema de Meyrick i és seguida per Marion en 
el seu completíssim estudi dels Pyraustidae de França. Aquí ha estat seguit per 
Agenjo (1966) en el seu Catalogo ordenado de los Lepidópteros de Espana i també 
per Gómez-Bustillo (1980-1981) en el Esquema de las altas categorias sistemàticas. 
Encara que l'ordre varia d'un autor a l'altre, aquestes famílies són les següents: 
Pyraustidae, Acentropidae, Pyralidae, Phycitidae, Galleridae i Crambidae. 
Una segona interpretació d'aquest grup es basa a mantenir-les totes com a subfa-
mílies d'una única família: Pyralidae. Això ho palesa la Liste Systématique et Synony-
mique des Lépidoplères de France, Belgique et Corse de Patrice Leraut (1980), en la 
qual inclou dins dels Pyraloidea als Thyrididae, com una segona família. 
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Fem un repàs a aquestes catorze subfamílies: Crambinae. Schoenobiinae, Acen-
tropinae. Scopariinae, Cybalomiinae, Nymphulinae, Evergestinae, Odontiinae. 
Glaphyriinae, Pyraustinae, Pyralinae, Galleriinae, Peoriinae i Phycitinae. 
Segons una tercera concepció, es divideixen les subfamílies en dues úniques 
famílies, atenent només la nostra fauna, ja que existeix una tercera família, Douge-
neidae, en la fauna tropical. 
Aquestes són: Crambidae i Pyralidae. 
La divisió en dues famílies es basa en els estudis més actuals que van ser esbos-
sats per Roesler (1973-1978) i per Roesler & Speidel (1979). Aquest concepte es 
fonamenta en la separació que va fer Bòrner (1923): Pyralinae /Pyraustinae, i que 
fou continuada per Hasenfuss (1960): Pyralinae/Crambinae i també per Munroe 
(1972) Pyraliformes/Crambiformes. 
Qui ha acabat de conformar aquesta idea de dues famílies germanes és Minet 
(1985), el qual, en un treball que parteix de la seva tesi doctoral Elements per a un 
estudi filogenètic dels òrgans timpànics dels Pyràlids (1980), traducció del francès 
titulat Els Pyraloidea i les seves principals divisions sistemàtiques, especifica que ben 
al contrari que diversos especialistes en la taxonomia dels Pyràlids (Marion 1952 a 
1977 i Munroe 1972 a 1976), ell basa la seva anàlisi en els principis i mètodes de la 
Sistemàtica Filogenètica de Hennig, més coneguda amb el nom de Cladisme, i 
d'altra banda concentra la seva atenció en les estructures timpàniques, poc estu-
diades fins ara. 
No descriurem aquí tota l'estructura i morfologia de l'aparell timpànic, ja que 
no és el fi d'aquest treball, però els interessats es poden remetre a la bibliografia 
(Vegeu Minet, 1983 i 1985). 
La concepció de la superfamília Pyraloidea queda definida segons les característi-
ques dels òrgans fonoreceptors en els de tipus Pyralidae, i els de tipus Crambidae. 
Prenent com a base els treballs de Minet i adaptant-los a la nomenclatura i 
ordenació de Leraut, es proposa per a la península Ibèrica el següent quadre siste-
màtic de la superfamília Pyraloidea: 






Scopariinae (incl. Heliothelinae) 
Cybalomiinae 





Pyralinae (incl. Endotrichinae) 
Galleriinae 
Phycitinae (incl. Peoriinae) 
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COMENTARIS A LA SISTEMÀTICA DELS CRAMBIDAE 
El present treball se centrarà únicament i exclusiva en la família Crambidae. 
Cal destacar que l'ordenació d'aquesta família és variable segons els autors; en 
aquest treball s'utilitza la sistemàtica de Leraut (1980) ja que és una de les més 
usuals. 
En fer una mica d'història dins del món dels microlepidopteròlegs, destaca 
Edwar Meyrick, el qual en morir l'any 1938 va deixar una sèrie de 420 publicacions 
en les que es descrivien més de 16.000 espècies de microlepidòpters nous per la 
ciència, la qual cosa ens dóna una idea de l'enorme tasca que va desenvolupar en 
aquest difícil camp de l'entomologia. Revisà i estudià més de 100.000 exemplars de 
tot el món. Expliquen els qui el coneixien que d'un cop d'ull determinava de quina 
espècie es tractava. Cal considerar la gran quantitat d'espècies existents i que la 
mida d'aquestes pot arribar als tres mil·límetres amb les ales esteses. 
Avui en dia, és impossible per una sola persona abastar tot el camp de la micro-
lepidopterologia. Per aquest motiu, la majoria d'investigadors s'especialitzen en 
grups determinats. 
Els sistemes de determinació també han variat amb el temps i ja no és viable-de 
fer-ho només «de visu», sinó que en molts casos cal recórrer a l'ajut del microscopi 
per fer una correcta determinació mitjançant l'estudi de la genitàlia. Aquest aspecte 
ha portat a renovar completament els cànons i ordres establerts fins ara. 
Petersen, per exemple, en fer un estudi de la família Tineidae a nivell paleàrtic, 
va descobrir una seixantena de sinonímies, és a dir, descripcions de noves espècies 
que en realitat eren simples formes d'altres ja descrites. 
Els caràcters suprafamiliars que defineixen als Pyràlids com a tals es troben 
també en d'altres grups. Per exemple, una característica de la venació -la disposició 
de la subcostal en l'ala posterior- no és només característica dels Pyraloidea sinó que 
la trobem també en els Drepanidae. Els Tortricoidea i Tineoidea també tenen tres 
nervis anals a les ales posteriors. Els Geometroidea tenen els òrgans timpànics abdo-
minals com els Pyraloidea. 
Com es pot apreciar, cap d'aquests caràcters per separat no donen validesa a la 
superfamília, però sí que la reunió de tots ells en un sol lepidòpter indica que sens 
dubte hi pertany. 
Però centrant-nos en la família que ens ocupa, una de les persones que més ha 
estudiat la subfamília Crambinae, amb una gran obra a nivell paleàrtic, fou el Dr. 
Stanislaw Blesynski de l'Institut Zoològic P.A.N. de Kraków, en Polònia. 
Aquesta obra, que va aparèixer el 1965 i que és el primer volum d'un gran 
projecte: Microlepidòptera Paleàrtica, del qual ja n'han aparegut sis més, ha animat 
a molts interessats en microlepidòpters a realitzar determinacions dels seus exem-
plars, cosa que abans era gairebé impossible. 
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RELACIÓ DE SUBFAMILIES 
- Subfamília Crambinae. 
Actualment la fauna catalana dels Crambinae arriba a les 43 espècies, d'un cens 
ibèric de 66. 
A Europa, d'espècies de la família Crambinae, encara que es troba molt poc 
representada, en podem trobar fins a unes 350. Mundialment és la família més 
nombrosa de microlepidòpters, amb unes 20.000 espècies. Algunes d'elles es troben 
com a plagues de diferents cultius, sobretot gramínies: arròs, blat de moro i canya de 
sucre. Les seves petites larves minen tant les fulles com les llavors d'aquestes plantes 
d'important interès econòmic. 
- Subfamília Scopariinae. 
La subfamília Scopariinae es troba estesa per totes les regions temperades de la 
terra, incloses les zones tropicals. La podem trobar confinada en els llocs més hu-
mits de les muntanyes. 
L'aspecte d'aquest grup és poc atraient, fins i tot diríem que ingrat per als 
col·leccionistes. La seva mida és petita i la determinació es fa molt dificultosa. 
El grafisme de les ales és constant en totes les espècies, per la qual cosa les 
determinacions es fan molt difícils fins i tot pels experts. 
En el magnífic treball de Marion sobre els Scopariinae, hi trobem uns esquemes 
simplificats dels grafismes alars que ens ajuden a separar les espècies. Amb les 
genitàlies dels mascles es pot determinar p)erfectament el gènere, però no l'espècie, 
ja que no mostra uns caràcters prou clars de diferenciació. En el cas de les femelles 
és pràcticament impossible fer-ne la correcta determinació. 
En la fauna Ibèrica trobem representats tres gèneres: Scoparia, amb set espè-
cies; Anarpia, amb una; i Eudonia amb onze, les quals acostumen a ser espècies 
d'alta muntanya. 
- Subfamília Cybalomiinae. 
Es tracta, sens dubte, d'una de les subfamílies menys estudiades i, per tant, de 
les més oblidades. Són poquíssimes les citacions d'alguna de les poques espècies 
d'un gènere únic: Hyperlais, del qual Leraut en cita per França dues: H. siccalis i H. 
nemausalis. 
A la península Ibèrica, Agenjo les inclou com una tribu dels Scopariinae, cosa 
que també fan d'altres autors, i en cita tres: Cybalomia siccalis, C. ribasalis i C. 
cruze. 
Aquesta última la descriu en la Faunula Lepidopterológica Almeriense i cita les 
diferències que té davant de C. ribasalis. Per la seva banda, Marion descriu les dues 
espècies franceses i parla d'una altra: H. argillacealis, espècie mediterrània, i afegeix 
que és un grup poc estudiat, segurament per la seva raresa i per l'escassetat d'exem-
plars trobats. 
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- Subfamília Evergestinae. 
En una primera ullada ens pot sembfar que espècies d'aquest grup són iguals als 
Pyraustinae, però si observem més detingudament les genitàlies, ens adonem que 
tenen un disseny completament diferent i que fins i tot s'assemblen molt més als 
Nymphulinae. 
Les poblacions d'aquest grup es troben en les regions de l'hemisferi nord. No 
s'ha trobat cap espècie tropical. Totes les espècies viuen sobre plantes de la família 
de les Crucíferes. 
Aquesta subfamília, a la nostra fauna, la componen tres gèneres: Evergestis, 
amb 18 espècies ibèriques; Orenaia, amb l'única espècie de costums ben diferents a 
les anteriors, ja que només es troba en llocs elevats, i Cornifrons, també amb una 
sola espècie, aquesta de regions molt seques i àrides. 
A la comarca d'Anoia, per les seves característiques climatològiques i per la 
seva altitud, només s'hi ha trobat el gènere Evergestis, representat per cinc espècies 
diferents, totes elles fàcilment diferenciables pel disseny alar. 
- Subfamília Odontiinae. 
Alguns autors consideren aquest grup només com una tribu dels Evergestinae, 
Marion els denomina Titaniini i pren com a gènere-tipus Titanio, com fa Agenjo, el 
qual divideix els Evergestinae en dos grups: Evergestidí i Titaniidi. Aquest últim 
compta amb sis gèneres ibèrics; el més gran dels quals és precisament Titanio, amb 
quatre espècies, i Metaxmestes amb dues; la resta notnés compta amb una espècie 
cada u. Si exceptuem aquest últim gènere, que és propi només d'alta muntanya, els 
altres gèneres es troben tots representats a la comarca d'Anoia. 
- Subfamília Glaphyriinae. 
Com en l'anterior subfamília, tant Marion amb el seu complet estudi de la 
fauna francesa, com en l'adaptació d'aquesta a la fauna Ibèrica que fa Agenjo, no la 
consideren una subfamília, sinó que la inclouen dins els Pyraustinae, encara que 
com un grup amb característiques especials que la diferencien dels Pyraustinae 
típics. Leraut, en la seva llista sistemàtica, dóna validesa a aquesta subfamília i la 
consedera monoespecífica, i col·loca l'altre gènere, Heliothela, dins Scopariinae. 
Pel que fa a aquesta espècie isolada, Hellula undalis, la trobem a la comarca 
d'Anoia amb bastant assiduïtat. 
Aquest és un gènere primitiu que ha quedat desplaçat en l'escala evolutiva, té 
certes afinitats també amb els Scopariinae però l'absència del gnathos -peça de la 
genitàlia-, la col·loca molt més a la vora dels Pyraustinae. 
- Subfamília Pyraustinae. 
Tot el conjunt de gèneres filogenèticament relacionats que conformen aquesta 
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subfamília, van començar a ésser esbossats per Duponchel (1844), i continuats per 
Guenée (1854), però el qui va estructurar la subfamília tal i com l'acceptem avui, 
amb més o menys variacions, va ésser Meyrick (1890), el qual trià com a gènere-
tipus Pyrausta, admès per la majoria d'autors com a subfamília dels Pyralidae, en 
un sentit ampli, o com a subfamília dels Crambidae Minet (1982). 
Un dels millors treballs fets sobre els Pyraustinae i que ens afecta directament 
pel gran nombye d'espècies compartides de la nostra fauna és el de Marion (1958-
1976) Revisión des Pyraustidae de France. 
En aquesta subfamília trobem el gènere Metasia, que comporta bastants difi-
cultats en la determinació específica. 
És un gènere bàsicament mediterrani amb set espècies Ibèriques segons 
Agenjo. 
La genitàlia del gènere és inconfusible perquè presenta un uncus bífid, amb dos 
caps globulosos i espinosos. La descripció que en dóna Marion és pobre i hi man-
quen genitàlies d'algunes espècies que a França són rares. Agenjo les separa en dos 
gèneres. 
Metasia suppandalis Hb. espècie gran, 25- 27 m/m. dibuix ocre 
M. hymenalis Gn. com l'anterior, però més clara. 
M. ibericalis Rag. també com la primera, però més petita. 
M. carnealis Ix. amb un dibuix alar diferent de les anteriors, amb les ales més 
estretes i una genitàlia característica (fig. 5a). 
M. olbienalis Gn. perfil alar amb una fina línia. L'àpex punxegut. 
M. corsicalis Dup. gran: 18-20 m/m. La més corrent a França segons Leraut. S'as-
sembla més a les dues següents pel dibuix alar 
M. ophialis Tr. 17 m/m. segons la genitàlia de Marion, la fíbula és molt curta. 
Aquesta espècie i la següent es troben incloses en el gènere Clasperia segons Agenjo. 
M. cuencalis Rag. 20 m/m. Marion no dona la genitàlia. Sembla tenir el color més 
fosc que l'anterior i el color interior de les taques és més clar que el fons de l'ala 
(fig. 5b). 
Fins ara a l'Anoia hi ha dues subfamílies de Crambidae que encara no s'hi han 
trobat: 
Schoenobiinae, amb dos gèneres i només tres espècies que es troben a Cata-
lunya vivint en aiguamolls. 
Nymphulinae. Aquesta subfamília és més complexa. Tal i com hem assenyalat, 
inclou els Acentropinae, i queden segons Speidel (1983) 5 gèneres i 8 espècies a la 
península Ibèrica. 
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LLISTA DELS CAMBIDAE DE LA COMARCA DE L ANOIA 
- Subfamília Crambinae - Subfamília Odontiinae 
Euchromius bella Hb. 
Euchromius ramburiellus Dup. 
Euchromius ocellea Hw. 
Agriphila tristella D. & S. 
Agriphila inquinatella D. & S. 
Agriphila geniculea Hw. 
Catoptria pinella L. 
Catoptria falsella D. & S. 
Catroptia staudingeri Z. 
Metacrambus carectellus Z. 
Matacrambus pallidellus Dup. 
Xanthocrambus delicatellus Z. 
Xanthocrambus caducellus M.-R. 
Chrysocrambus craterella Scop. 
Pediasia contaminella Hb. 
Ancylolomia palpella D. & S. 
Ancylolomia tentaculella Hb. 
- Subfamília Scopariinae 
Scoparia ingratella Z. 
Eudonia crataegella Hb. 
Eudonia angustea Curtis 
Eudonia mercurella L. 
- Subfamília Cybalomiinae 
Hyperlais nemausalis Dup. 
- Subfamília Evergestinae 
Evergestis frumentalis L. 
Evergestis forficalis L. 
Evergestis politalis D. & S. 
Evergestis extimalis Scop. 
Evergestis desertalis Hb. 
Cynaeda dentalis D. & S. 
Titànic tarraconensis L. 
Eurrhypis pollinalis D. & S. 
Aporodes floralis Hb. 
Tegostoma comparalis Hb. 
Emprepes pudicalis Dup. 
- Subfamília Glaphyriinae 
Hellula undalis F. 
- Subfamília Pyraustinae 
Pyrausta aurata Scop. 
Pyrausta purpuralis L. 
Pyrausta sanguinalis LK. 
Pyrausta castalis Tr. 
Pyrausta cespitalis D. & S. 
Pyrausta acontialis Stgr. 
Pyrausta cingulata L. 
Margaritia sticticalis L. 
Ecpyrrhorrhoe rubiginalis Hb. 
Sitochroa verticalis L. 
Phlyctaenia coronata Hfn. 
Ebulea crocealis Tr. 
WÉ·a numeralis Hb. 
í/í/ea ferrugalis Hb. 
Mecyna lutealis Dup. 
Mecyna asinalis Hb. 
Nomophila noctuella D. & S. 
Dolicharthria punctalis D. & S. 
Dolicharthria bruguieralis Dup. 
Metasia carnealis Tr. 
Metasia olbienalis Gn. 
Metasia cuencalis Rag. 
Pleuroptya ruralis Scop. 
Palpita unionalis Hb. 




1. Euchromius bella Hübner, 1796 
La Llacuna, 1 ex., VIII-1986. (De-Gregorio det.) 
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Al MZB* se'n troben 2 ex., Barbens (Urgell), VII-1923 (J. Grustàn leg.) 
Aquestes són fins ara les dues úniques localitats catalanes on ha estat tro-
bada. 
L'espècie va ser citada per primer cop a la península Ibèrica per Agenjo, 
1964, de Burgos. 
L'àrea de repartició geogràfica comprèn el sud d'Europa i arriba fins a Tur-
quia i Síria. 
2. Euchromius ramburiellus Duponchel, 1836 
Odena, 2 ex., IX-1985. (De-Gregorio det.) 
Citada a Saragossa, VIII (Redondo, 1977), i de Portugal (Monteiro, 1971). 
Aquesta és l'única citació feta fins ara a Catalunya, essent una espècie rara. 
Segons L'Homme, ha estat rarament observada a França. 
3. Euchromius ocellea Haworth, 1811 
Odena, 1 ex. X-1986, 1 ex., V-I988. 
Citada als Ports de Tortosa, Garrotxa, La Selva, el Barcelonès i l'Alt Em-
pordà. 
Estesa pel centre i sud d'Europa, nord d'Àfrica, fins a l'Orient Mitjà. 
Les larves d'aquest gènere, viuen en restes i detritus vegetals. 
4. Agriphila tristella Denis & Schiffermüller, 1775 
Trobada només a dos punts de la comarca: 
Veciana, 5 ex., IX-1984/85. 
La Llacuna, 2 ex., VIII-IX del 1984/85. 
A Catalunya s'ha citat a la Garrotxa, el Ripollès, l'Osona, el Berguedà, els 
Ports de Tortosa i Andorra. Vola També de dia. 
5. Agriphila inquinatella Denis & SchifTermüller, 1775 
Trobada en molts llocs de l'Anoia: 
Veciana, la Pobla de Claramunt, Tous, Jorba i la Llacuna, durant l'agost i el 
setembre. Vola també de dia. 
6. Agriphila geniculea Ha.v/onh, 1811 
Espècie molt semblant a l'anterior amb la qual es pot confondre. És molt 
abundant arreu durant el mes de setembre. 
7. Catoptria pinella Linnaeus, 1758 
Trobada amb freqüència, vola també de dia durant l'agost i el setembre. 
Espècies molt semblants a aquesta són pròpies del Pirineu. 
* MZB. Abreviació de Museu de Zoologia de Barcelona. 
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8. Caíopma ^/ie//a Denis & SchiffermüUer, 1775 
Montserrat, 2 ex., VIII-1985. 
Encara que és una espècie amb preferència per les comarques pirinenques i 
també les Guilleries i el Montseny, es va trobar a l'Anoia a la muntanya de 
Montserrat, abans però, de l'incendi. 
9. Catoptria staudingeri Zeller, 1817 
Espècie molt abundant a la comarca durant el setembre. S'ha trobat arreu. 
10. Metacrambus carectellus Zeller, 1847 
Veciana, 2 ex., VIII-1984. 
Rubió, 1 ex., VIII-1984. 
Espècie escassa amb citacions a Catalunya, a la Segarra, el Gironès, l'Alta 
Garrotxa, el Baix Empordà i la Selva. 
11. Metacrambus pallidellus Duponchtl, 1836 
Veciana, 1 ex., IX-1984. 
Aquesta espècie està citada al Delta de l'Ebre, Barbens i Anglesola (UfgfeU), 
l'Hospitalet de Llobregat (Baix Llobregat), el VII-VIII i X. 
Del Besòs, VI (Cuní, 1874). És considerada palustre. A la comarca s'ha trobat 
al costat del riu Anoia, en el Molí de la Roda. És l'únic exemplar trobat fins 
ara. 
12. Xanthocrambus delicatellus Zeüer, 1836 
Trobada amb abundància durant el mes d'agost, 14 exemplars a Odena, 
Jorba i la Pobla de Claramunt. Curiosament ha estat poc citada a Catalunya: 
Llorà (Gironès) VIII-1987, Vallvidrera i Sta. Coloma de Gramanet, VIII-IX 
(col. MZB). 
13. Xanthocrambus caducellus Müller-Rutz, 1900 
La Pobla de Claramunt, 1 ex., VIII-1984. 
Vallbona, 4 ex., VII-1983/84/86. 
U Llacuna, 1 ex., VIII-1986. 
Montserrat, 1 ex., VII-1920 (Codina leg.). 
Citada també al Berguedà, al Ripollès, la Noguera, als Ports de Tortosa, al 
Vallès Oriental i a la Serra de Prades. 
14. Chrysocrambus craterella ScopoU, 1763 
Veciana, Bellprat, Odena i la Llacuna. 
Els quatre exemplars trobats a la comarca ho han estat en el mes de juny. És 
una espècie abundant al Pirineu amb exemplars més grans, 24/25 mm., que 
els trobats a l'Anoia, 19/22 mm., encara que aquesta diferència de mida és 
habitual en la majoria d'espècies. 
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15. Pcdiasía contamincílü Hübner. 1796 
Veciana. VIU i lX-1984/85. 
La Pobla de Claramunt. VIIl-1988. 
Ha estat citada en diferents comarques catalanes. Estesa pel centre i sud d'Eu-
ropa. 
16. Ancyhlomia palpctla Denis & Schiffermuller, 1775 
La Llacuna. 1 ex., del IX-1986. 
És una espècie escassa, citada a l'Urgell i al Baix Empordà. Es diferència de 
les altres dues Ancyhlomia perquè té les antenes pectinades. 
17. Antylolomia fenlaculella Hübner. 1796 
La més abundant del gènere, trobada arreu de la comarca i de Catalunya, vola 
els mesos VlIl·IX. Té el color platejat en el dibuix de les ales superiors, 
mentre que .-í. disparella. una espècie encara no trobada a l'Anoia, els té de 
color marfil. 
Subfamília: Scoparünae 
18. Scoparia ingraleüa Zeller. 1846. catalonica Leraut 
La Pobla de Claramunt i Vallbona del VI al VIII. 
cornuti 
>>v 
Fig. 1. a: Gcnitàlia del gènere Scoparia. 
b: S. atnhif·ualis Tr. 
c: S. dubilalis Hb. 
et S. ingrawiia Z. 
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MICROLEPIDÒPTERS DE LA COMARCA D'ANOIA 
(Lcpiclopieni: Crambidae) 
• • 1 
n ^ .^-^^ 
^m^w ^§^ ^ 
. - f ^ I 
LAMINA COLOR I 
SLiblainília Cranihtudc 
1. Euchiomiïts hcila Hb. 
2. Euiiironius nimhurivUiïs Dup. 
3. lüaliroiuius (Kcllca Haw. 
4. Aí;iip/iilci IrisícUa D. & S. 
5. Ai-riphila iiuitiinarcHa D. & S. 
6. Aí,'riphila ,s;i·iiiailci! Haw, 
7. Calopiria piniila L. 
S. Catopiria falsdlü D. & S. 
'^ . Cülopiria sraudinfícri Z. 
10. Meiacramhu·i caiccicllus Z, 
I 1, ML·uicramhu.·· pallideíhis Dup. 
12. Xaiitliocramhus c/c/i cal cl I us Z. 
13. Xanihocmmhus caduccllus M!l.-Rlz. 
14. Chrysocramhus cralcrclla Scop, 
15. Fcdiasia cuntaminclla Hb. 
16. Ancylolomiíi palpclla D. & S, 
17. Ancylolomia icnuuulclla Hb. 
LAMINA COLOR II 
Subfamília: Scopariinae 
18. Scopaha inuralella Z. 
19. Eudonia mercurclla L. 
Subfamília: Cybalomiinae 
20. Hypvrlais nemausalis Dup. 
Subfamília: Evergeslinac 
21. Ercrueslis friimenlalis L. 
22. Evergcslis forficalis L. 
23. Evcrgcstis po/ilalis D. & S. 
24. Evergestis exíimalis Scop. 
25. Evergestis deserlatis Hb. 
Subfamília: Odonliinae 
26. Cynavda denialis D. & S. 
27. Tilanio larraconensis L. 
28. Eiirrhypis pollinalis D. & L. 
29. Aporodes floralis Hb. 
30. Tcgostoma compara/is Hb. 
31. Emprepes pudicalis Dup. 
Subfamília: ülaphyriinae 
32. //W/í//a i/ní/a//.v F. 
Subfamília: Pyraustinav 
33. Pyrausta auraia Scop. 
34. Pyraiisla purpuralis L. 
35. Pyrausta sanguinalis L. 
36. Pyrausta castalis Tr. 
37. Pyrausta cespitalis D. & S. 
38. Pyrausta acontialis Stdgr. 
39. Margaritia slicticalis L. 
40. Ecpyrrhorrhoe rubiginalis Hb. 
41. SilOíhroa verlicalis L. 
42. Phiyctaenia coronata Huf 
43. Ehulea crocealis Tr. 
44. í,'í/í'o numeralis Hb. 
45. l'dea férrugalis Hb. 
46. Mc'cyna hilealis Dup. 
47. ,Wí'( rna asinalis Hb. 
48. Nomophila nocluella D. & S. 
49. Dolicharthria punctalis D. & S. 
50. Dolicharthria bruguieralis Dup. 
51. Metasia carnealis Tr. 
52. Mc'lasia olbienalis Gn. 
53. Metasia cuencalis Rag. 
54. Pleurnptya ruralis Scop. 
55. Palpila unionalis Hb. 
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En el MZB se'n troba una sèrie que han estat determinats per P. Leraut. 
Gènere dificultós amb una sola espècie determinada fms ara a TAnoia. La 
genitàlia d'aquest gènere es caracteritza per una dent a la vora inferior de la 
valva (fig. la), i la diferenciació específica més fiable la trobem en els comuti 
de la vesica. 
Aquesta es[>ècie era considerada una subespècie de S. dubitalis Hb. {"pyra-
lella D. & S.), veure Marion (Alexanor, Vol. 1-1959, pàg. 50). 
Els comuti de tres espècies molt semblants es troben representats (fig. Ib, c, 
d) segons Marion (Alexanor, 1959 lam. F, números: 1.003, 1.004, 1.005). 
19 a. Eudonia crataegella Hübner, 1796, (-centurionalis Hb.) (-lacustrata Pzr.) 
En el MZB es troba un exemplar de Montserrat del VII-1910 (Codina leg.), a 
més d'altres exemplars. És una espècie considerada comuna. En la genitàlia 
és característic el plec que fa la valva en la zona ventral (fig. 2). 
La genitàlia del gènere Eudonia es caracteritza per l'uncus llarg i arrodonit. 
Les valves són simples, sense dents. La vesica, al contrari de Scoparia, no 
porta cap comuti. 
19 b. Eudonia angustea Curtis, 1827 
Abundant a l'Anoia. Citada per Codina de Barcelona el XII-1912. Al MZB es 
troba 1 ex. de Llorà, III-1981 (De-Gregorio leg.), 7 ex. dels voltants de Barce-
lona del I, IV, IX, X, XI (Sagarra leg.). 2 ex. dels Ports de Tortosa, VI-1921 i 1 
ex. de Salardú, VII-1922 (Novellas leg.). 
19 c. Eudonia mercurella Linnaeus, 1758 (-mercurea Hw.) (-frequentella Stt.) 
Trobada amb freqüència a l'Anoia. 
Fig. 2, a: Genitàlia. Valva dreta de la espècie Eudonia crataegella Hb. 
b: Valva dreta del gènere Eudonia 
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E. pallida 




Fig. 3: Dibuixos alars d'algunes espècies del gènere Eudonia. 
És una espècie corrent arreu durant els mesos del VI al IX. L'eruga es troba en 
les molses de les roques i els troncs d'arbres com la majoria de les espècies 
d'aquest gènere. 
Es troben representades algunes espècies (fig. 3). 
Subfamília: Cybalomiinae 
20. Hyperlais nemausalis Duponchd, 1834 
Vallbona, IV i V-1984. Vl·1986. VI-1988. 
La Pobla de Claramunt, VIII i IX-1988. 
Tots són exemplars molt petits, entre 10 i 13 mm. El dibuix alar és semblant a 
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H. siccalis Gn. però la mida i la genitàlia (fig. 4). és igual a la que dóna Marion 
(genitàlia 591. pàg. 53) de //. nemausalis Dup. 
Les dues espècies citades per Agenjo (lam. XVI núm. 1 i 2) cruzae Agjo. i 
rihasalis Vazq. no tenen aquesta genitàlia. 
Aquesta espècie no ha estat citada a la península Ibèrica. A França està citada 
per Leraut. i tant L'Homme com Marion la donen com a espècie molt rara i 
raríssima respectivament. 
Fig. 4; Genitàlia d'un dels exemplars de Hyperlais nemausalis Dup. 
a: Uncus. 
b: Valva dreta, 
c; Edeagus. 
Subfamília: Evergestinae 
El gènere Evergestis compta amb 18 espècies Ibèriques segons Agenjo, de les 
quals 8 han estat fins ara trobades a Catalunya, i d'elles, cinc a la comarca d'Anoia. 
Totes elles fàcils de determinar pel dibuix alar característic de cada una. Llur geni-
tàlia té pocs caràcters remarcables, de manera que és difi'cil distingir-Ies. Totes les 
espècies, en estat larvari, s'alimenten de Crucíferes. 
21. Evcrgestis frumenlalis Lmnd,t\i%, 1761 
La més comuna del gènere. Vola a la primavera; maig i juny, amb exemplars 
trobats a Odena. Vallbona i Castellfollit del Boix. 
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22. Evergestis forficalis L'mnaeus. 1758 
Amb un sol exemplar trobat a l'Anoia pel mes de maig, a Odena. La larva viu 
en les cols. És una espècie considerada comuna. 
23. Evergestis politalis Denis & Schiffermüller, 1775 
Odena 1 ex., 30-V-1981. 
24. Evergestis exlimalis ScopoU. 1763 
Odena, 2 ex., VI-1984/85. 
25. Evergestis desertalis Hühner, 1796 
Odena, 1 ex., 8-VIII-1984. 
Subfamília: Odontiinae 
26. Cynaeda dentalis Denis & Schiffermüller, 1775 
Lepidòpter d'un disseny particular, fàcil de reconèixer. És corrent a la co-
marca i arreu d'Europa des del mes de maig fins al novembre. La larva s'ha 
citat en el Echium vulgare i Anchusa officinalis. 
27. Titanio tarraconemis LçnuX-L·uqüeX, 1982 
Aquesta nova espècie, confosa fins fa poc amb la T. normalis Hb., vola a 
Catalunya i a la Catalunya francesa, denominada pels seus autors «La Cata-
lane» (Leraut i Luquet). 
A l'Anoia s'han trobat fins ara tres exemplars, tots a Vallbona el mes de març, 
el juny i juliol. La larva viu en el Convolvulus cantàbrica. 
28. iTurr/ïyp/i po////7a//5 Denis & Schiffermüller, 1775 
Vallbona, 16-IV-1981, 1 ex. d. 
Aquesta espècie vola també de dia. 
És aquest l'únic exemplar trobat a l'Anoia, de mida molt petita, 16 mm. 
Tanmateix seria interessant trobar d'altres exemplars a Vallbona per compa-
rar-los amb E. guttulalis H.S., no trobada a Catalunya. 
29. Aporodes floralis Hühnex, \9,Q9 
Espècie corrent, trobada arreu de la comarca a la primavera: abril i maig, 
posteriorment torna a sortir a l'agost. 
30. Tegostoma comparalis Hübner, 1796 
Pel que sembla, és una espècie localitzada. Se n'han trobat quatre exemplars a 
Vallbona el juny i el juliol. 
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31. Emprepes pudicalis Duponchel, 1833 
Dos exemplars de Rubió i PEspelt el mes de maig. És una espècie medite-
rrània d'inconfusible dissenv. 
Subfamília: Glaphyriinae 
32. Hellula undalis Fabricius, 1781 
Únic representant d'aquesta subfamília, que diversos autors inclouen dins els 
Pyraustinae. A la comarca és una espècie abundant a la tardor, a partir de 
setembre i fins als primers freds de desembre. 
La larva mina els brots, inflorescències i tiges de diferents Crucíferes. 
Fig. 5: Genitàlia masculina d'un exemplar de Pyrausta caslalis Tr. 





33. Pyrausla aitrata'SiCo^oM. 1763 
A l'Anoia la trobem amb freqüència a les zones de llicorella i granit, entre la 
Pobla de Claramunt i Vallbona. Des de l'abril fins al setembre, segurament en 
dues generacions, la primera amb exemplars més foscos i amb les taques 
grogues reduïdes. 
34. Fyrausta piirpuralis Linnaeus, 1758 
No tan corrent com Tespècie anterior, es troba en hàbitats diferents: Odena. 
serra de Miralles i la Llacuna. Vola de dia al maig i l'agost. 
Es diferencia de la P. aurata pel punt ben marcat de l'ala inferior. 
35. Pyraiista sangiiinalis Linnaeus. 1767 
Més localitzada que les anteriors, s'ha trobat a la Llacuna i a Vallbona els 
mesos d'abril, juny i agost, pel qual pot tenir dues generacions. Es troba 
sovint a Catalunya. 
L'eruga s'ha citat trobada en el romaní. 
36. Pyrausía casialisTrenschke. 1829 
La Llacuna, VIII i IX-1986 i 87. 
La Pobla de Claramunt. VIII-1984. 
Espècie rara de muntanya citada als Pirineus i als Alps, que curiosament s'ha 
trobat a l'Anoia. 
En aquest gènere, com en algun altre, pot passar que a vegades, en la copu-
lació, el mascle perdi els cornuti. El dibuix de Marion (PI. I n." 780) segura-
ment no té cornuti per aquesta causa. Es representa la valva dreta i el edego 
amb una ampliació del grup de 6 cornuti (fig. 5). 
37. Pyrausta cespitalis Denis & Schiffermüller. 1775 
L'espècie més abundant d'aquest gènere, amb citacions arreu de la co-
marca. 
Vola també de dia. És molt variable en la coloració i el contrast dels dibuixos. 
Es troba en dues generacions: IV-VI i VII-IX. La larva s'ha citat en Plantago 
sp. i Sàlvia. 
38. Pyrausía acontialis Staudinger, 1859 
Espècie escassa, descrita de la península Ibèrica que penetra pel sud de 
França -trobada al Pirineu francès-, A l'Anoia s'ha trobat a Clariana, la 
Llacuna i Vallbona. La planta nutrícia de la larva és la Lavandula stoechas 
-Caps d'ase-, planta que trobem en terrenys de sorra com Vallbona, però no 
en els dos primers llocs citats. 
Segurament també es trobarà en la Lavandula officinalis -Espígol-. Vola 
l'abril i el maig. 
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38 a. Pyrausta cingulala Linnaeus, 1758 
Sta. Maria de Miralles, 1 ex,. 22-V-1988, (De-Gregorio leg.) 
Té les quatre ales negres amb una fina banda transversal blanca i regular, no 
gaire sinuosa. La larva s'alimenta de Sàlvia pratensis. 
39. Margarita sticticalis Lmmitu^, 1761 
Localitzada però abundant. Trobada fins ara en un sol lloc de la comarca: 
Vallbona, durant l'abril i el maig. Larva sobre Chenopodium sp.. Arlemisa sp. 
i Mcdicago saliva. Colonitza el litoral mediterrani. 
40. Ecpyrrhorrhoe rubiginalis HühneT. 1796 
Rara a la comarca. Un sol exemplar trobat a Veciana el VII- 1985. 
La larva viu en la betònica: Slachys ojjicinalis. 
41. Sitochroa verticalis Linnaeus, 1758 
Aquesta espècie es distingeix fàcilment dels altres Pyrausíinae grocs pel di-
buix ben marcat del seu revers. 
És una espècie paleàrtica en general comuna, encara que no gaire abundant a 
la comarca. La trobem des del maig fins al setembre o l'octubre. Se n'han 
trobat exemplars a Vallbona, Bellprat i Veciana. 
42. Phlyctaenia coronaía \\\xími%e\, 1161 
Rara. Un sol exemplar trobat a Odena l'agost de 1984. 
Fou trobat al costat d'un saüquer -Samhucus nigra-, una de les seves plantes 
nutrícies. 
Aquesta espècie és més pròpia de l'Europa central, que de les regions medite-
rrànies. 
43. Ebulea crocealis Hühntx, 1796 
Escassa a l'Anoia. Només se n'han trobat a la Pobla de Claramunt dos exem-
plars el VI-1983 i VIII-1988. 
Igual que l'anterior, és una espècie centreeuropea, més escassa a la mediterrà-
nia. 
S'ha citat en les compostes següents: Inula conyza, Buphtalmum salicifoliurn i 
Pulicardia dysenterica. 
44. Vdea numeralis Hübner, 1796 
Espècie molt corrent, repartida en abundància per tota la comarca des del 
març fins a l'octubre, segurament en dues o tres generacions. 
Es troba repartida per l'Europa meridional, l'Àfrica del nord i l'Orient 
mitjà. 
Viu com l'anterior en diferents compostes. 
Urospermum dalechampii n'és una d'elles. 
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45. L'dea ferrugalis HübncT. 1796, (=war//ú'//.v Guenée, 1854) 
Més petita i amb el color de les ales superiors més fosc, més rovellat; d'aquí ve 
el seu nom. 
És corrent a la comarca encara que la majoria d'exemplars han estat trobats a 
Vallbona, també algun a Odena i Argençola. 
L'època de vol sembla que és en els mesos V-VII i IX-X. segurament en dues 
generacions. 
La larva s'ha citat sobre un gran nombre de plantes herbàcies; maduixera. 
plantatge. 
46. .'V/«·v'«a/!//í'í2//.v Duponchel, 1833 
Espècie trobada amb certa abundància a Vallbona, a més d'un exemplar de la 
serra de la Llacuna. Vola del V al VIL 
Aquest gènere és de molt difícil determinació, ja que si exceptuem l'espècie 
següent; M. asinalis que és de color gris, la resta, de color groc són molt sem-
blants. 
De moment, a la comarca, només s'ha trobat aquesta espècie i pel que sembla 
és la més corrent a la península i a la terra baixa. 
47. Mecyna asinalis Hühner, 1819 
Espècie abundantíssima a la comarca i trobada arreu. Es troba en dues gene-
racions IV-VI i VIII-XL La larva segons les citacions es troba sobre la roja 
-Rubia peregrina-. 
48. Nomophila noctuella Denis & Schiffermüller, 1775 
És segurament el Pyraustinae més abundant de l'Anoia. Aquesta espècie es 
troba a tot el món, a qualsevol latitud. M. Berthet la cita en una gelera a quasi 
4.000 metres d'alçària. 
49. Dolicharthria punctalis Denis & Schiffermüller, 1775 
Com la següent espècie del mateix gènere només s'ha trobat a Vallbona du-
rant el juny i juliol. Leraut dóna com a bona D. concoloralis Obtr. (=fla\'ipunc-
talis Hampson), mentre que Marion no la cita en la seva revisió i Agenjo la 
manté com una subespècie o forma de punctalis. 
50. Dolicharthria bruguieralis Duponchd, 1833 
Espècie mediterrània, de la qual s'han trobat tres exemplars localitzats a 
Vallbona durant el juny i el juliol. 
51. Metasia carnealis Treitschke, 1829 
Trobats diferents exemplars a Vallbona i la Pobla de Claramunt. Es repre-
senta la genitàlia d'aquesta espècie (fig. 5a). 
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52, Metasia olhienalis Guenée. 1854 
Un únic exemplar d'Òdena VIII-
grafia. 
1988. És la femella representada en la foto-
53. Metasia cuencalis Ragonot, 1894 
Una sèrie d'exemplars de la Pobla de Claramunt i de la Llacuna del VIII-IX. 
Presenten la genitàlia (fig. 5b) amb una fíbula fina i llarga, que no s'assembla 
al dibuix que dóna Marion de M. ophialis, amb la que es té el dubte en la de-
terminació. 
54. Pleuroptya ruralis ScopoU, 1763 
Espècie corrent i inconfusible pel seu color llis, d'un blanc nacrat, amb una 
fina línia de color bru. S'ha trobat volant del VI al XI. 
55. Palpita unionalis HübncT. 1796 
S'han trobat exemplars aïllats per diferents llocs de la comarca: Odena, 
Rubió, la Pobla de Claramunt, del juliol fins al setembre. 
Fig. 6, a: Metasia carnealis Tr. 
b: Metasia cuencalis Rag. 
Les genitàlies són representades tancades i la fíbula es veu per transparència de la 
valva. L'uncus és bílld. 
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